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TERUEL, EPISODIO 
TRANSCENDENTAL 
E n tierras aragonesas se e s t á l ibrando una batalla transcendental. La m á s 
importante y la m á s r e ñ i d a de esta guerra que conmueve al mundo y e s t á 
asolando a E s p a ñ a . Teruel, ciudad heroica y már t i r , salvada desde el primer 
momento de caer en manos de las hordas rojas, y defendida de sus ataques 
por pechos aragoneses, ha sufrido la embestida del enemigo que c r e y ó posi-
ble sorprender a sus defensores y apoderarse de esa p o b l a c i ó n , no por la 
importancia de ella, pues es como la mitad de Antequera, sino por la reso-
nancia que pudiera tener el hecho. Pero si a sus arrabales l legaron esas 
mesnadas rojas, que no tienen de c o m ú n con nosotros n i el id ioma, porque en 
sus filas forma la hez de todas las naciones mandada por oficial idad rusa y 
francesa y armada con material de todas procedencias; si el n ú c l e o p r inc ipa l 
de la p o b l a c i ó n de Teruel se vió cercado y b á r b a r a m e n t e c a ñ o n e a d o por un 
enemigo salvaje que no respeta nada n i le importa destruirlo todo, Teruel 
s i gu ió siendo de E s p a ñ a porque allí luchaban hombres, e s p a ñ o l e s de c o r a z ó n 
que no h u í a n n i se entregaban como huyeron o cayeron los criminales de 
M á l a g a , Bilbao, Santander y Asturias. 
Y Teruel, h é r o e y már t i r , r es i s t ió , y para salvarla el Caudi l lo Franco 
e n v i ó sus mejores tropas. En un esfuerzo asombroso como no v ieron o t ro 
los siglos, se e s t ab l ec ió el contacto con los sitiados, y el enemigo, que ya 
cantaba victoria prematuramente, se debate con impotencia antes de abando-
nar definitivamente la presa anhelada. Allí e s t á n cayendo, mordiendo el 
polvo turolense, las fuerzas internacionales que se d i s p o n í a n al pillaje y a l 
asesinato en un pueblo que h a b í a escapado milagrosamente a l saqueo y a la 
d e s t r u c c i ó n . 
Pero la batalla toca a su f in con la victor ia nuestra, Y el t r iunfo s e r á 
nuestro, porque Dios nos ayuda y porque nuestros soldados no se han de 
dejar vencer. 
E n Teruel se e s t á dir imiendo la guerra, que no es la lucha entre e s p a ñ o -
les de distinta ideo log ía , porque del lado de a l lá se han coaligado los mar-
xistas y masones con los capitalistas j u d í o s para combatir a la Civ i l izac ión 
cristiana, representada hoy como siempre por la verdadera E s p a ñ a , que 
pronto c a n t a r á el tr iunfo definitivo sobre la r evo luc ión roja, venc i éndo la y 
salvando con su sangre generosa al mundo. 
Mirad a la Sierra y pensad lo mucho que están sufriendo con el frío y 
la nieve los que defienden nuestro Movimiento Salvador. Los cinco 
grados bajo cero que en Antequera ha registrado el termómetro alguna 
madrugada, no es nada comparado con los veinte bajo cero de Teruel. 
Aliviad los sufrimientos de los soldados enviando prendas de abrigo. 
E L D I A D E R E Y E S 
Repartos de juguetes 
En la noche del mié r co l e s , v í s p e r a 
de Reyes, se ce l eb ró en los comedo-
res de «Auxi l io Soc ia l» , el reparto de 
juguetes a los n i ñ o s acogidos a la 
benéf ica obra de F. E . T. 
Al acto a s i s t i ó la delegada de «Au-
x i l i o Soc ia l» , camarada Ana M a r í a 
Negr i l lo y el delegado de las Organ i -
zaciones Juveniles, camarada Neme-
sio Sabugo, con la ya admirable 
banda de cornetas y tambores que 
dirige don Francisco de As í s Torres 
la cual i n t e r p r e t ó los himnos p a t r i ó -
ticos y el nacional . 
E n medio de la e x p e c t a c i ó n de la 
ch iqui l le r ía , l legaron Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente, rica-
mente ataviados y caracterizados, el 
Rey Gaspar, por Juan Flores Cast i l lo; 
Baltasar, por Miguel R o d r í g u e z Le-
b r ó n , y Melchor, por An ton io Ada l i d 
Corbacho. 
D e s p u é s de efectuarse el reparto 
de los variados juguetes, los augus-
tos personajes, seguidos de la ¡banda 
expresada y de múl t ip les curiosos, 
regresaron al domici l io de don Cle-
mente Blázquez , donde se « h o s p e -
d a b a n » . 
E N LA V I C T O R I A 
A las doce del jueves c o m e n z ó en 
la dependencia del convento de la 
Victor ia donde es t á establecida la 
«As is tenc ia Soc ia l» , el reparto de co-
midas y juguetes a los n i ñ o s pobres 
all í inscritos. 
A l acto asistieron el comandante 
mil i tar , don A n d r é s Arcas Lynn; el 
teniente de alcalde don José Castil la 
Miranda, en r e p r e s e n t a c i ó n del alcal-
de; el delegado municipal de Cul tura 
y alma de la benéf ica ins t i tuc ión , don 
Diego López Priego, con el activo 
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secretario de la Junta de Beneficen-
cia, don Alber to Prieto Canseco, quie-
nes tanta a t e n c i ó n prestan a la her-
osa obra de dar de comer a las 
milias pobres, pues actualmente se 
•parten 2,200 raciones, de cuya con-
fección se hallan encargadas las be-
n e m é r i t a s Terciarias Franciscanas. 
También vimos allí al jefe comarcal 
de F. E. T., camarada José Oliveira; 
jefe local, camarada Ricardo Burgos; 
R. P. Luis de Ausejo, g u a r d i á n de 
Capuchinos; comandante de Inten-
dencia don Fél ix del Cacho S u b i r ó n ; 
director del Instituto, don Anton io 
Rodr íguez Garr ido; cape l l án del Ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento, don Anto-
nio G a r c í a S á n c h e z ; presidente-dele-
gado de la Cruz Roja, don R o m á n de 
las Heras; gestores municipales don 
Luis Moreno P a r e j a - O b r e g ó n y don 
José Herrera Rosales; gestor provin-
cial don Santiago Vidau r r e í a Palma; 
juez del part ido, don Enrique Her-
n á n d e z Carr i l lo ; .juez municipal , don 
Anton io Arjona; jefe de Inves t i gac ión 
y Vigi lancia , don B a r t o l o m é G o n z á -
lez B a h ó n ; delegado de O. J., camara-
da Sabugo, y otros s e ñ o r e s . 
La comida, compuesta de cocido 
de garbanzos y habichuelas con cho-
rizo y tocino, y pan, y los juguetes de 
varios modelos y en n ú m e r o de 1.800, 
fueron distribuidos por la s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a N ú ñ e z de Prado, de Ló-
pez Priego; delegada de Flechas, ca-
marada Agustina Ruiz Conejo; Paca 
Rando, jefe de taller; M a r í a Herrera, 
Isabel Casaus, Mercedes León , Ani ta 
Reina, Carmela Casaus, Pepita Cas-
t i l l a , Fuensanta G a r c í a , Elena Gar-
cía , Lola G o n z á l e z , Pepita Mol ina , 
Eulogia Rodr íguez , Carmela Rodr í -
guez, Pepita López, Pilar Matas, T r i n i 
j ue r re ro y otras s e ñ o r i t a s . 
La banda de m ú s i c a , dir igida por 
señor López S á n c h e z , a m e n i z ó el 
o que se hizo lento por la extra-
ordinaria cantidad de mujeres y pe-
q u e ñ u e l o s que se congregaron en la 
Carrera. 
J E R A R Q U I A 
(REVISTA NEGRA DE LA FALANGE) 
Bajo la mano experta de Fermín 
izurdiaga, «Jerarquía» establece un 
estilo nuevo.—2.° número , 5 ptas. 
De venta en Infante D. Fernando, 122. 
Proyecciones de asilados 
N U E S T R O A L I M E N T O E S P I R I T U A L 
La entrada de un asilado en la 
Legac ión , rompe la m o n o t o n í a del 
ambiente y motiva una compleja cu-
r iosidad. 
De una parte el in te rés que des-
pierta su c o n v e r s a c i ó n , su caso; de 
otra, las noticias que puede suminis-
t rar a los que viven espiritualmente 
alentados por el humano anhelo de 
r e d e n c i ó n de su cautiverio. Recoger 
las noticias de la calle, contrastar la 
voz del pueblo, que es un deseo pecu-
l iar de todo el que vive aislado del 
mundo exterior, en el asilado se 
agudiza, porque esa o p i n i ó n y ese 
ambiente es el b a r ó m e t r o que enarde-
ce o entibia, lleva el hielo o el fuego 
a su c o r a z ó n y a su cerebro y marca 
la angustia o la a l eg r í a , el pesar o la 
tranqui l idad, la confianza o la deses-
peranza de su s i t uac ión , prontamente 
resuelta o siniestramente negra. 
Estos estados de á n i m o capaces de 
determinar los trastornos c a r d í a c o s 
y cerebrales—psicosis de los asila-
dos—que todos hemos padecido, se 
revelan en la forma de reacc ión 
inmediata que la noticia produce, de 
exagerado pesimismo, de apasionan-
te optimismo. 
U n día de la segunda quincena de 
Noviembre de 1936 ingresaba en la 
Legac ión , José M a r í a , el c a t a t á n so-
bre s i m p á t i c o , m á s arrogante y apues-
to que la tierra de Granollers produ-
cía, y a quien h a b í a m o s adjudicado 
la Alca ld ía de Barcelona para el día 
tr iunfal de nuestras tropas, y como le 
p r e g u n t á r a m o s sobre la s i t uac ión de 
Madr id y nos contestara que a ú n 
veía m á s de un mes para la entrada, 
nos faltó poco para pegarle y fué 
increpado de tibio y alguien desl izó la 
palabra «rojo». Y sin embargo, l legó 
otro mes de Noviembre, y nos aver-
gonzaba la presencia de José Mana , 
que era un ciudadano e s p a ñ o l y un 
patriota a los acordes del Oriamendi . 
Otro d ía , cuando a ú n no se h a b í a 
comenzado la ofensiva sobre M á l a g a , 
cuando las hordas marxistas llena-
ban de duelo y de sangre sus calles 
y campos e i m p o n í a torturas al alma 
que fueran e s p a ñ o l e s y andaluces los 
autores de tanto h o r r o r y tanta mal-
dad, a l g ú n bromista deslizaba en el 
piso del Consulado, a unas chicas 
m a l a g u e ñ a s , que la radio nacionalis-
ta se oía en su tierra dando noticia 
de la o c u p a c i ó n de la capital, y como 
reguero de p ó l v o r a v o l ó por los ca-
torce pisos de la Legac ión y de o í d o 
en o í d o de las ochocientas personas 
asiladas, volvía a los autores de la 
broma, con la g a r a n t í a y la seguridad 
de su certeza, y el testimonio de va-
rias referencias. 
A evitar estas situaciones y esta-
dos de á n i m o llevando la confianza y 
la seguridad en el t r iunfo de nuestras 
armas, que eran de nuestros ideales, 
de una paz perdurable d e s p u é s , c i -
miento y logro de la hermandad cris-
tiana que h a b í a de cristalizar en la 
Nueva E s p a ñ a y para siempre, con fe 
en el porvenir y esperanza en el apo-
yo divino para que el d r a g ó n marxis-
ta no atormentase j a m á s , seguro de 
que era el instrumento util izado por 
Su i r a para castigo del pueblo espa-
ñol que tanto l legó a olvidarle, per-
mit iendo su vi l ipendio en cinco a ñ o s 
largos, v e í a m o s nosotros flotar por 
los pisos, pasillos y salas de la Lega-
ción, una figura venerable, respetada, 
indiscutible, desapasionada, muy por 
encima de nuestras quisquillas, de 
nuestras pasiones, de nuestras que-
rellas particulares, esp í r i tu y aliento, 
paz y a r m o n í a de nuestras almas, 
t ranqui l idad y sosiego de nuestros 
desvelos e insonnios. E l hermano 
Juan. 
Don Juan como, respetuosa y fa-
miliarmente le l l a m á b a m o s . 
E l t r a ía nuestro alimento espiri-
tual .. 




Próx imamen te va a publicarse bajo 
este títu'o una revista mensual que 
constará de varias secciones, publican-
do novelas completas en suplemento 
encuadernable, arte, moda, cinema, etc. 
E L S O L D E A N T E O U E R A Paerína 1.a — 
o e e e i i í z e c i O H E S J O Y E N I L E S 
DE F . E . T . Y D E L B S J . O . H . 8 . 
S U R C O S 
fl los militantes juveniles de Falange 
PUNTO SEXTO. (Continuación). — 
Y esto lo han hecho por su cuenta_ y 
riesgo, en los Dueños tiempos de España, 
los buenos españoles, lo ha hecho cada 
español . 
El buen Cid altanero e hidalgo, huma-
no e intrépido, hizo por su cuenta y bajo 
su responsabilidad grandes cosas y Fer-
nán González y Pedro Ansúrcz y antes 
Ildefonso de Sevilla, de acción y ciencia 
enciclopédica, y Ercilla y Cervantes y 
Velázquez y Echegaray, y Menéndez Pela-
yo y Cajal y Rodríguez Marín. 
Cito ejemplaridades que combinaron 
la espontaneidad, la independencia, con 
sus servicios a España, espontaneidad 
inteligente, privada, libre, personal, que 
han dado días de gloria a nuestro nom-
bre y han cor stituído el frondoso árbol 
de nuestro desarrollo cultural y civili-
zado. 
No se consigue todo esto sin amargu-
ras, sin sacrificio y sin domarse a sí 
mismo. 
La formación de nuestro imperio que 
aún vive en nuestra lengua, en nuestros 
modos y en nuestro espíritu, vive hoy, 
con una epopeya gigantesca levantada en 
hechos sublimes..., como tempestades que 
envuelven siglos, y resucitan las grande-
zas pretéritas en los heroísmos pre-
sentes... 
...Y se debe a la multitud hispana, al 
á tomo desconocido, al hombre de capa 
parda y al gañán andaluz; ellos dieron 
al Mundo Nuevo su sangre, forjaron una 
raza uniendo su sangre y su destino a 
otras razas. 
Como negociantes fueron unos perdu-
larios; pero cada uno porque quiso y 
todos porque quisieron, labraron esta 
España de la Península y esta España 
Imperial esparcida por todo el mundo, 
que hoy es un clamor y un ejemplo de 
espiritualidad y eterna grandeza que 
vive y alienta homéricamente, bíblica-
mente con asombro de toda la t i e r r a -
nado tan cobardemente las hordas rojas. 
En cambio para un Ejército de valientes 
como es el de nuestro Caudillo nada fué 
imposible. 
A nuestro paso por la carretera obser-
vábamos cómo muchas casas de campo, 
cortijos y fábricas presentaban un aspec-
to desolador. Todo arrasado por la citada 
horda que, como siempre, cuando ve 
cercano su fracaso se dedican a incen-
diar, asesinar y ultrajar a los pobres 
campesinos de toda España, imposibili-
tados para defenderse contra tal canalla 
que blasonaba de libertad y civilización. 
A las dos y media emprendimos el 
regreso contentos de nuestro paseo, lle-
gando a ésta a las cuatro y media, pro-
metiéndonos un segundo y mejor paseo 
para fecha próxima. 
J. LOPERA. 
Un paseo de los Flechas 
El pasado día 1 de Enero, previa cita-
ción al efecto, tuvo lugar un paseo militar 
al que concurrió un grupo de Flechas y 
Pelayos de Falange Española Tradicio-
nalista de ésta, con sus ^instructores 
provisionales. 
Después de oír misa, a las ocho y me-
dia, salieron con dirección al Torcal. 
A pesar del mal tiempo reinante, los 
Flechas caminaban alegres, sonrientes y 
cantando, sin temer la crudeza del día. 
Era tal la temperatura que los pequeños 
charcos y arroyuelos del camino apare-
cían helados. A las once próximamente 
llegamos a las estribaciones del Torcal. 
Pasando por lo que fué escenario de seis 
meses de lucha contra la barbarie roja, 
hicimos alto, descansando y dando per-
miso a los Flechas para que jugasen 
hasta que fuese hora de almorzar. 
Lo que más nos llamó la atención y no 
comprendíamos era cómo aquella inmen-
sa mole de piedra la hubiesen abando-
D E P O R T E S 
Ante de todo voy a disculparme, por 
el error involuntario que cometí, en la 
nota que publique el domingo pasado, en 
la que decía que en la tarde del domingo 
se celebraría un encuentro de «Fulbolt» 
entre los equipos de las, O. J. y una selec-
ción del Batallón, de guarnición en esta, 
ya que el partido era para el día primero 
de año, sábado que fué cuando se ce-
lebró. 
El partido empieza a las tres de la 
tarde, y los Cadetes estrenan un nuevo 
equipo, resulta muy bonito; visten, cami-
sas azules, calzoncillos negros, calcetas 
blancas [y negras, y unas magnificas bo-
tas, ¡Buen regalo de Reyes! La selección 
visten calzoncillos blancos, y camisa 
caqui. 
Hay bastante público, pero como siem-
pre dentro del campo de juego ¿porqué 
han de molestar a los jugadores? 
Hasta ahoro nada se ha visto de par-
ticular, por ninguno de los equipos, y el 
juego es un poco pesado, parece que los 
jugadores tienen más ganas de tomar el 
sol, que de darle al balón. 
Van quince minutos de juego, y parece 
que se va animando la cosa, por parte 
de la selección, que haden algunas juga-
das bastante bien, llegando hasta la 
puerta ^de las O. J, varias veces, sin 
lograr marcar, no asi los Cadetes, que 
parece que están guardando las ener-
gías, para cuando llegue el momento 
oportuno. 
Llevamos unos veinte minutos de jue-
go, y la selección en un avance rápido 
consigue llegar hasta la puerta contraria, 
en Jla que se forma un barullo entre los 
jugadores, que termina, con un «goal» a 
favor de la selección; es el primero' dé la 
tarde. 
Cuando van treinta minutos de juego, 
por un inconveniente, inesperado, hay 
que suspender el juego por unos cuantos 
minutos. 
A los quince minutos salen otra vez 
los Jugadores. Ponen en juego la pelota 
los Cadetes, que parecen que se han 
decidido, a gestar las energías que han 
estado guardando. Se ven buenas jugadas 
por parte de las O. "J. llegando varias 
veces a la puerta de la selección, sin 
poder lograr el empate. 
El Arbitro toca el final del primer 
tiempo, con un «goal a favor de la selec-
ción. 
A las cinco y veinte vuelven los equi-
pos al campo esta vez ponen la pelota, 
en juego, los de la selección. Los Cadetes 
se emplean a fondo y a los quince minu-
tos del segundo tiempo, los Cadetes en 
una jugada muy bonita consiguen llegar 
a la puerta contraria, y en un magnifico 
tiro del interior izquierda, Cárdenas, los 
Cadetes marcan su primer tanto de la 
tarde. Sigue el juego con buenas jugadas 
por parte de las O. J. que tiran varios 
tiros más, sin conseguir marcar el segun-
do tanto, los de la selección yo no se 
preocupan marcar ellos, todos se han 
replegado a la defensa ante el dominio 
completo de los Cadeies. El Arbitro toca 
un «penalty» a favor de la selección, que 
es tirado por el interior izquierda pero 
el portero, de las O. J. en una buena esti-
¡ rada se queda con el balón. Saca el por-
: tero, y en un avance rápido de los Ca-
i detes, el delantero centro tira un buen 
I tiro que es detenido por el portero, 
j Parece que se está mascando el segun-
í do «goal» de los Cadetes, y no se hace 
esperar, en un avance de las O. J. el me-
dio izquierda chuta desde bastaute lejos 
sin que el portero pueda detener el balón. 
Faltan diez minutos de juego y los Ca-
detes, llevan dos tantos a su favor por 
uno en contra. 
Hay varias jugadas por parte de los 
Cadetes y el árbitro da por terminado el 
encuentro. 
Los Cadetes se alinearon así: 
Reina; Ruz, Ruiz; Márquez, Tejada, 
Melli (1.°); Nico, Díaz, Melli (2.°), Cár-
denas y Argüelles. 
El árbitro bien, y el público regular. 
¡¡Arriba España!! 
P. P. J. 
EL PARTIDO DEL DIA DE REYES 
También se jugó el día 6 un interesan-
I te partido entre el equipo de Infantería 
j y el de cadetes de F. E. T. En éste hubo 
, empate y lo reseñaremos detalladamente 
I en el número siguiente. 
M u y a g r a d e c i d o s 
La Delegación local de O. J. agradece 
| sinceramente el concurso que le han 
prestado en estos días para la formación 
de rondalla, velada teatral y llegada de 
: Reyes Magos, diversos elementos artísti-
' eos, y especialmente las facilidades en-
| contradas a tales fines en las empresas 
del Cine Torcal y del Rodas. 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
ppolesora en RO 
Avisos: TERCIA. 6 
Retratos del OEllEilMln F i M 
(OFICIAL) 
Nuevo modelo en colores finos, 
t amaño 52 x 72, a 10 pesetas— 
Otros t amaños , desde 4 pesetas. 
JOSÉ MUÑOZ BURQOS.'ESTEPA, 122 
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F a l o n [spañola M d o o a l l s t a 
y de las J . 0.11. S. 
Se anuncia a 'os aMiados de las anti" 
guas organizaciones de FALANGE ES' 
PAÑÜLA Y DE LAS |. O. N . S. y de !a 
C O M U N I Ó N T R A D I C I O N ALISTA en 
el día 22 de Abril de 1937 y a iodos 
aquellos admitidos directamente por el 
C A U D I L L O , Jefe d d Movimiento, antes 
del día de la fecha, la necesidad de que 
en un plazo improrrogable que comien-
za el día 14 del corriente mes y termina 
el día 14 del p róximo mes de Marzo, 
extiendan y presenten la solicitud del 
nuevo carnet de F A L A N G E E S P A Ñ O -
LA TRA D I CIGNA LISTA Y DE LAS 
J. O. N . S. 
Estas solicitudes se facilitarán en cual-
quier Delegación Local, y deben ir 
acompañadas del carnet o comproban-
tes acreditativos de su condición de afi-
liados y TRES fotografías: deberán pre-
sentarse precisamente a la Delegación 
Local en la que conste la filiación del 
interesado. 
Los afiliados que no presenten su so-
licitud antes del día 14 de Marzo del 
del corriente afto se entenderá que re-
nuncian a su condición de tales, y serán 
baja en el Movimiento. 
Antequera 9 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Delegado Local, 
RICARDO BURGOS. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
B I B L I O G R A F I A 
LOS QUE T O D O LO SACRIFICAN. 
—Comedia en tres actos, original de 
Eusebio Quesada g a r c í a . — 1 . 5 0 ptas. 
El conocido autor de esta obra ha es-
crito ya otras comedias de matiz patrió-
tico, cuya representación ha constituido 
sendos éxitos. En esta última su p r o p ó -
sito ha sido exaltar la abnegación y sa-
crificio de la Guardia Civil con ocasión 
del Movimiento Salvador, y como en el 
curso de los tres actos hay asunto dra-
mático, mezclado con escenas amorosas 
y cómicas, la obra tiene todo el interés 
preciso para distraer y emocionar, fin de 
una producción teatral. 
Enviamos al señor Quesada nuestra 
felicitación, deseando el mejor éxito pa-
ra dicha obra, que le sirva de aliento pa-
ra^otras futuras. 
POR ESPAÑA.—Crón icas patrióticas, 
por Angel Cruz Rueda.—5 pías. 
El catedrático de Filosofía don Ange' 
Cruz Rueda, premio nacional de Litera-
tura en 1929, ha publicado un recio vo-
lumen de crónicas patrióticas titulado 
tPor España>, dedicado al Excmo. Sr. 
General Jefe del Ejército del Sur, con 
pró logo elogioso en extremo de Federi 
co García Sanchiz. 
El nombre del autor recomienda la 
nueva obra, cuyo importe líquido es para 
el glorioso Ejército. 
J o s é Aguilera Cerrillo 
¡PRESENTE! t 
Como espiga henchida de 
heroísmos, te inclinaste a la 
• muerte, que ahora es tu vida 
eterna, el 22 de Noviembre del 
II Año Triunfal. 
Fuistes el labranor honrado y valiente 
de nuestro lenguaje de oro. 
Pusistes la mano en el arado con la 
austeridad inquebrantable del falangista 
y sin volver la cabeza a t rás rasgaste 
muy hondos los surcos de la Patr ia-
promesas del Huerto de Getsemaní de 
sudores y sangae. 
Con la misma fe empuñaste la herra-
mienta labriega y el fusil. 
¡Camarada inolvidable de la 5.a Bande-
ra de la Falange antequerana! sembraste 
tu martirio en las ent rañas de Andalucía. 
Tu alma está ya triunfante en las peren-
nes constelaciones de nuestro cielo. 
Oye la voz de tus caraaradas, enarde-
cida con tu nombre glorioso. 
¡Camarada José Aguilera Cerrillo! 
¡Presente! 
NEMESIO SABUGO. 
Junta Local de Precios 
Esta Junta pone en conocimiento de 
los señores comerciantes de articu'os de 
primera necesidad y consumo, la obli-
gación de fijar en sus establecimientos, 
a partir de la publicación de esta orden, 
los listines de precios aprobados que 
se facilitarán, al precio de 25 céntimos, 
en el establecimiento de don Joaquín 
Castilla, calle Infante. 
Los contraventores de esta disposi-
ción serán severamente sancionados. 
Antequera 8 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
Q U I N T A S 
Se interesa la urgente presentación en 
el Negociado¡de Quintas de este Excmo. 
Ayuntamiento de los reclutas o familia-
res de éstos, cuyos nombres y respecti-
vos reemplazos son los que siguen. 
Reemplazo 1933, Fr í cisco Ruiz Gar-
cía y Francisco Guerrero Galisteo. 
Reemp'azo 1831, Juan Alcántara Ji-
ménez. 
RETIRO O B R E R O I 
Para asuntos que le interesan han de 
pasarse por la Delegación en esta ciu-
dad, Avenida del General Várela, 8, los 
obreros don Antonio Qui rós Reina, 
don Gaspar Pinto Tapia, don,José Mar-
tínez Hidalgo, don Antonio Cano Reyes 
y don Francisco Artacho Martos. 
1938. - Año Nuevo 
U n a ñ o m á s de guerra y de recon-
quista por la E s p a ñ a liberada; un a ñ o 
de guerra; un a ñ o m á s . 
1938. Rutas imperiales. Rufas que 
s e r á n marcadas por nuestro Caudi l lo 
F R A N C O . 
Nombres gloriosos s e ñ a l a d o s en 
el a ñ o 1937: 
A l c á z a r de Toledo, r e p r o d u c c i ó n 
de G u z m á n el Bueno en Tarifa. 
Belchi íe , r e p r o d u c c i ó n del dos de 
Mayo en Madr id . 
B r ú ñ e t e , donde millares de h o m -
bres y millares de c a ñ o n e s fueron 
aplastados por nuestras fuerzas. 
Bi lbao, Santander, Gijón. . . , t r iunfos 
incontestables; y ahora Teruel, donde 
los rojos e s t á n sufriendo un tremen-
do descalabro. 
B r ú ñ e t e y Teruel, y todas las ofen-
sivas rojas fracasadas, s e r á n n o m -
bres gloriosos que el d í a de m a ñ a n a 
s e r á n adornos de la His to r ia de nues-
tra querida E s p a ñ a , que se e s t á for-
jando y se e s t á conquistando palmo 
a palmo a las hordas rojas. 
¡Viva E s p a ñ a l [Viva Franco! 
l íArr iba E s p a ñ a l ! 
Manuel Villodres Podadera. 
ALUMNO DE LA GRADUADA 
"LEÓN MOTTA" 
Servicios Veterinarios 
Semana del 2 a l 8 de Enero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 21 reses vacunas, 7 la-
nares, 27 cabríos, 34 de cerda, 46 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 30 kilos de carne. 
MERCADO 
Reconocido: 3.849 kilogramos de pescado 
y 1.000 de almejas y mariscos. 
Cabritos presentados a la venta: 87. 
Decomisos: 50 kilos de pescado y 20 de 
almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de pan; tahonas de los señores 
Romero Pavón, Ruiz Arroyo, Aguilera Gon-
zález, Ruiz Cortes y Jiménez Carrión: normal 
de humedad, exceso de acidez. 
HJIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllMilllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll| 
| CARMEN NIETO | 
CONCERTISTA 
1 Profesora de Piano Titulada, por el = 
Conservatorio de Madrid. 
| DA C L A S E S A D O J ^ I C I L I O | 
= Honorarios convencionales S-
| R a z ó n : E s t e p a , 106 ( P a p e l e r í a ) | 
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¿José nJ(añoz Qiurgof 
Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Corresponsal de 
I D E A L , de Granada 
C O R R E O D E A N D A L U C Í A y 
L A U N I Ó N , de Sevilla 
B O Í N A S ROJAS, de M á l a g a 
D O M I N G O , de San S e b a s t i á n 
F L E C H A , MUJER y otras im-
portantes publicaciones, 
ha establecido su domici l io y despa-
cho, en el piso bajo de la casa n.0 122 
de calle INFANTE D . FERNANDO (junto 
a la Farmacia Franquelo). 
N O T I C I A S V A R I A S 
BODAS 
A las tres de la tarde de ayar y en la 
iglesia de Jesús, tuvo lugar el enlace 
matr imoniaí de la señorita Lola Rojas 
Manzanares con nuestro estimado ami-
go el alférez médico de Sanidad Militar 
don Antonio Gálvez Cuadra. 
Dióles la bendición nupcial el pres-
bítero don Antonio Vegas Rubio, apa-
drinando a los contrayentes doña Car-
men Rojas Manzanares, viuda de Ca-
rreira, hermana de la novia, y don An-
tonio Gálvez Romero, padre del novio. 
Fueron testigos por parte de la des-
posada, don Antonio Rojas Pérez, don 
Manuel Cuadra Blázquez, don Ignacio 
Manzanares Sorzano y don Vicente Bo-
res Romero, y por la del novio, don 
Francisco González Guerrero, don 
Francisco Ruiz Burgos y el teniente 
médico don Francisco Jiménez Reyna. 
La boda se celebró en familia por el 
luto que guarda la contrayente, y des-
pués salió de viaje la nueva pareja, con 
dirección a C ó r d o b a y Sevilla. 
Deseamos a los nuevos esposos toda 
clase de venturas matrimoniales. 
—En Málaga han contraído matrimo-
nio recientemente, nuestra paisana la 
señorita Encarna Maqueda Burgos, con 
don Pedro Ayala Arias. 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
N A T A L I C I O S 
F.n Má'aga, ha dado a luz una niña-
la señora doña Rosario P t ñ a Hinojosa. 
esposa de nuestro paisano el juez de 
dicha capital don Rafael Blázquez Bores. 
— Ha tenido felizmente una niña, 
doña Eudosia de Torres Gregori, espo-
sa del catedrático don Jesús de la Peña. 
—También ha dado a luz una niña, 
doña Luisa Bellido del Castillo, esposa 
de don Manuel Clavijo Román. 
— Asimismo ha tenido un niño, doña 
Antonia Flores Tudela, esposa de don 
Manuel Higueras Ramírez. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
CONTRA LOS CATARROS 
el gran coñac que venden en General 
S3njurio,8 (antes Diego Ponce). 
PRIMERA C O M U N I Ó N 
En el orato io parücular de la casa 
de su abuelo materno don Luis Moreno 
Fernández de Rodas ce ebraron el pasa-
do lunes su primera Comunión , los 
niños Joaquín y Luis J i m é m z Moreno. 
Les fué dada la Sagrada Forma y les 
dirigió sentidas frases alusivas el acto 
que verificaban, su tío el virtuoso rector 
y maestro de novicios del Seminario 
Ignaciano de Loulé (Portugal), P. Fer-
nando Moreno, que ha esta lo unos 
días de paso en ésta. 
—También ha cel brado su primera 
Comunión , el pasado día primero de 
año y en la iglesia parroquial de San 
Pedro, el, niño Manuel López Chec?, 
hijo de nuestro amigo don Juan López 
Perea. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
pequeños comulgantes. 
ENTIERRO 
El acto de conducir al Cementerio, 
en la mañana del pasado domingo, los 
restos mortales de don Juan Antonio Ji-
ménez Rodríguez, (q. e. p d.), constitu 
yó sentida manifestación de duelo, al 
que se sumaron todas las clases sociales 
de la ciudad. 
Las cintas del féretro, que fué condu-
cido a mano, eran llevadas por don Sal-
vador Montesino Bonet, don Antonio 
Soldevila, don Santiago Vidaurreta, don 
Diego López Priego, don Luis Moreno 
Fernández de Rodas y don Fernando 
Moreno Ramírez de Arellano. 
En la presidencia del duelo familiar 
figuraban el comandante militar, don 
Andrés Arcas; el alcalde, don León 
Checa, el vicario, don Rafael Corrales, 
el jefe de F. E. T , don Ricardo Burgos; 
el juez de Primera Instancia, don Enri-
que Hernández Carrillo, y el juez muni-
cipal, don Antonio Arjona de la Rosa. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado para desempeñar 
la^Secretaría especial del señor alcalde, 
el distinguido abogado y juez munici-
pal don Antonio Arjona de la Rosa. 
Sea enhorabuena y correspondemos a 
su particular ofrecimiento para cuanto 
podamos servirle. 
SE C O M P R A N 
botellas en General ¡Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
IGLESIA DE L A T R I N I D A D 
Hoy, segundo domingo del mes, 
tendrá lugar el ejercicio del Santo T r i -
sagio cantado en la forma acostumbrada 
en que la celebra la Pía Asociación, a 
las cinco de la tarde. 
La p ática por un padre trinitario. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DE LA A. DE PADRES DE F A M I L I A 
Para la fecha que oportunamente se 
dirá, nuestra Asociación prepara una 
tanda de ejtrcicios espirituales, especial-
mente dedicados a los Padres de Fami-
lia, abociados o no, dirigidos por un 
eminente rector de almas. 
Sirva este anuncio, para que vayan 
conformando su voluntad de asitir a tan 
necesaria y escogida práctica, los 1 ama-
dos directamente a ella. 
RECITAL P O É T I C O M U S I C A L 
El martes próximo y patrocinado por 
Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. y a beneficio de las O. J., 
se celebrará un recital poét ico musical 
en el Cine Torca1, a cargo del gran reci-
tador Agustín Alarcón y el eminente 
concertista Sáenz-Ferrez (d mago de la 
bandurria). 
Estos artistas van recorriendo España 
contribuyendo con su arte en beneficio 
de dichas organizaciones. 
A la velada hanprometido su asisten-
cia las autoridades locales. 
LOS N I Ñ O S S E R Á F I C O S 
EN EL HOSPITAL 
La víspera de Reyes, cuando todo el 
mundo sale a comprar los regalos tra-
dicionales, los niños seráficos del Cole-
gio de PP. Capuchinos visitaron el Hos-
pital, obsequiando a nuestros heridos 
con mantecados, tabaco y escapularios, 
fruto de sus privaciones en estas Pascuas 
y de los regalos de Reyes. 
Acto que conmovió verdaderamente, 
al ver con que satisfacción y alegría re-
partían el fruto de sus pequeños sacrifi-
cios. 
Ejemplo digno de ser imitado y que 
denota el grande amor que profesan a 
nuestra amada España. 
D E C L A R A C I Ó N DE VENTAS 
Se |hace saber a los señores indus-
triales la obligación en que se encuen-
tran de presentar antes del 31 actual en 
el Negociado respectivo de este A y u n -
tamiento las declaraciones juradas de 
ventas y operaciones correspondientes 
al pasado año 1Q37. 
A L B U M I N F A N T I L PARA EL 
P E Q U E Ñ O PINTOR 
Acaba de recibirse esta p eciosa 
publicación de dibujos patrió:icos para 
rellenar de colores. Cuaderno grande, 
2.50; id . pequ' ño, 1.50. 
En breve se recibirá el primer nú-
mero de una bonita colección de cuen-
tos infantiles, a 70 céntimos. 
De venta: Infante D. Fernando, 122. 
F L E C H A 
Revista Nacional Infantil de F. E. T, 
y de las J. O. N . S.—20 c é n t i m o s . = 
D¿ v rita: Estepa, 122. 
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VIDA MUNICIPAL Mas ipslas p í a Alcaia La cena de nochebuena 
E l m ié rco le s y bajo la presidencia 
del alcalde s e ñ o r Checa Palma, se 
reunieron los s e ñ o r e s Castilla M i r a n -
da, Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
Miranda R o l d á n y López Priego. 
E l secretario s e ñ o r Pé rez Ecija d ió 
lectura al acta de la s e s i ó n anterior, 
que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
E l interventor s e ñ o r S á n c h e z de 
Mora presenta la r e l ac ión de cuentas, 
facturas y listas de jornales, que son 
aprobadas. T a m b i é n se aprueba la 
cuenta pendiente de sesiones anterio-
res, formulada por la C o m p a ñ í a Tele-
fónica. 
Accediendo a inv i tac ión de la E x -
ce len t í s ima D i p u t a c i ó n Provincial , la 
C o r p o r a c i ó n a c o r d ó prohi jar a un 
soldado herido de los que reciben 
asistencia en el Hospi ta l Provincial , 
c o m p r o m e t i é n d o s e a cumplir los de-
beres inherentes al padrinazgo. 
Pasa a informe una r e c l a m a c i ó n de 
don José Borrego Pérez sobre rebaja 
de la cuota, de inqui l ina to y consumo 
de agua. Sobre otra de Carmen Palo-
mo Valle; se acuerda desestimar la 
pe t ic ión de nul idad de unos recibos 
de inqui l inato, sin perjuicio de tener 
en cuenta sus manifestaciones para 
el p a d r ó n que se e s t á confeccionando. 
Por no haberse presentado recla-
m a c i ó n alguna, se acuerda por una-
nimidad dar a p r o b a c i ó n definitiva a 
una transferencia de c réd i tos , impor-
tante 30.000 pesetas. 
Vista c o m u n i c a c i ó n del p e d á n e o de 
la E s t a c i ó n de Bobadil la sobre conve-
niencia de nombrar un empleado de 
arbitr ios que asuma la cobranza y 
todo lo relacionado con dicho ramo 
en el anejo, ya que el guardia muni -
cipal tiene acumulados servicios que 
le imposibi l i tan atender ese servicio, 
se a c o r d ó l a propuesta del delegado 
de Arbi t r ios , nombrar con c a r á c t e r 
interino a Salvador Mar t ínez Soria. 
Se nombra temporero para el Ne-
gociado de R e c a u d a c i ó n y Arbi t r ios , 
a Francisco Manuel G a r c í a Agui la . 
Se concede licencia al guardia mu-
nic ipal Rafael Ruiz Velasco. 
Se desestima recurso de reposi-
c ión interpuesto por don R a m ó n 
Felguera. 
Finalmente, se a u t o r i z ó a Antonio 
L e ó n Vinuesa, para la apertura de un 
café e c o n ó m i c o en la plaza de San 
Francisco. 
fi m ñ \ m m m l m i ¡le loera 
A los que es tén en descubierto por 
su su sc r ipc ión , rogamos envíen su 
importe antes de f in de mes. Las re-
mesas por giro postal deben avisarse 
por carta o tarjet" para evitar con-
fusiones. 
Durante la spgunda qu incna del mes 
de Diciembre últ imo, han siJo impues-
tas las .siguiente;:: 
A don Juan Diez de los Ríos, don Jo ;é 
Ruiz P.reü y doña Rosario Villalón Ló-
pez, dos pesetas a cadi uno por apedrear 
sus respectivas hijos un camión volcado 
en el Henchidfro. 
A don Antonio García Vegas, cinco 
pesetas por cargar estiércol en horas 
prohibidas. 
A Cristóbal Aguila Mo. tes, 75 pese-
tas por v t n J i r leche con un 20 por 100 
de pgua. 
A .;o i An'onio Jiménez C^n ió i , don 
Manue Onlz Pév.z. don José Conejo, 
don Je ión imo Romero ,doña Rosario O l -
medo, don Salvador Otero, don Manuel 
López Du án, don Manuel Jiménez, don 
Francisco Vílchez, don José Reyes, don 
Antonio Güito, don Salvador Morilla y 
don Domingo Caballero, 25 pesetas a 
cada uno por no someter a reconoci-
miento sanitario las carnes á? cerdos 
sacrificados en sus respectivos domi-
cilios. 
A doña Carmen González López, cin-
co pesetas por carecer su puesto de la 
plaza de Abastos de la correspondiente 
tablilla de precios. 
A doñ i Teresa González Carmena, 
cinco pesetas por cargar estiércol en 
horas prohibidas, un obrero a su ser-
vicio. 
A don Francisco Guerrero Zambrana, 
100 pesetas po expender b.-bidas en su 
estdb ecimienlo sin cobrar el correspon-
diente ticket pro-combatientes. 
Y a don Francisco Orozoo Jiménez, 
por cargar estiércol en horas prohibidas, 
otras cinco pesetas. 
Él 
M a p a - G u í a de E s p a ñ a 
Acaba de publicarse la hoja númzro 10 
CUENCA - T£RU¿L - TARRAGONA 
VALENCIA 
3 p e s e t a s , e n c a l l e E s t e p a , 122 . 
Se pone en conocimiento de los seño- ! 
res labradores de este término munici-
pal que con el fin de incrementar en 
cuanto sea posible la superficie de siem-
bra con el empleo de variedades de 
ciclo cono, que aú i pueden ser sembra- : 
da?, el Servicio Nacional del Trigo pone 
a dhposicio.i d i los agricultores, canti- | 
dades de trigo de la citada variedad 
como «Manitoba», <Mentana>) «Ardito», 
etcétera. 
Asimismo, el Servicio Nacional del ¡ 
Trigo, faci itará, en el momento oportu- i 
no, a los que carezcan de abonos nitro-
genados, Nitrato para el abono de la 
cobertera. 
Antequera 4 de Enero de 1938.— 
11 Año Triunfal. 
S-pun dijimos] en número anterior, 
la espléndida cena dada en la pasada 
Nochebuena a los soldados hospitaliza-
dos en ésta, fué costeada con ei produc-
to de una colecta efectuada por un gru-
po de socios del Círculo Antf-querano, 
que como otras veces se ha distinguido 
por estas patrióticas cuestaciones. 
Se nos fuega hagamos público el re-
sultado e j nve r s ión de d ich i colecta, 
que es t i siguiente: 
Ingresos por donativos, 1.227 pesetas. 
GASTOS 
Fac ura de don Francisco G ó -
mez Sanz 367.— 
ídem de don Amallo Bajo 215.— 
id. de don José Benitez Ramos 94.— 
id. de don Francisco Ríos 80.— 
41 kilos y medio de pan 26.95 
Tabacos 85.— 
Descuento en el donativo del 
Ayuntamiento 1.50 
Gratificación a los camareros 15 — 
Total pesetas 887.45 
El saldo de 839,55 pesetas será inver-
tido en tabaco con destino a los hospita-
lizados. 
También se distribuyeron donativos 
de mantecados hechos por varios fabri-
cantes. 
J U N T A DE TRANSPORTES. 
AVISO. 
Se pone en conocimiento de los pro-
pietarios de vehículos de motor mecá -
nico de requisa particular que aún no 
han efectuado el cambio de hoja de 
circulación, queda prorrogado el plazo 
para hacerlo hasta el 31 del presente 
mes, transcurrido el cual se procederá 
en consecuencia contra los infractores. 
Se pone en c mocimiento de los due-
ños de vehículos de motor mecánico 
averiados, la obligación en qua se en-
cu ntran en rellenar unos impresos, 
que deben de solicitar de los Ayunta-
mientos de su localidad, excepto los de 
capital de provincia, que 'o harán en las 
Jefaturas de Obras Púb.icas o Juntas de 
Transportes, y los de Sevi la en el Pa-
b l ón de Colombia; debiéndose enviar 
directamente dichos impreso3, una vez 
rellenados por los interesados, a esta 
Junta de Transportes. 
Sevilla 4 de En.ro de 1938.—M Año 
Triunfal. 
H "O1 O" 
Revista mensual de la moda y del 
hogar, magníficamente editada. UNA 
PESETA. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
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Le Asocisci Cailca de Padres 
fle Failg fls Ailpra 
L O Q U E ES Y LO Q U E H A C E 
Alguno de los^ pocos afiliados a 
nuestra A s o c i a c i ó n me preguntaba 
hace unos d í a s : «Y bien, ¿ p a r a qué 
sirve esta A s o c i a c i ó n ? ¿ Q u é fines vie-
ne a cumplir y c ó m o llena su come-
tido desde que se const i tuyó?» 
Quiero repetir púb l i c amen te m i 
c o n t e s t a c i ó n por si a l g ú n otro se 
a s o c i ó por compromiso, sin sentir 
el verdadero espí r i tu ca tó l ico de 
apostolado y en su fuero interno se 
ha hecho las mismas preguntas, no 
a t r e v i é n d o s e a formularlas en voz 
alta. 
La A s o c i a c i ó n Ca tó l i ca de Padres 
de Famil ia es una de las cuatro ramas 
de A c c i ó n Ca tó l i ca , tan recomendada 
por el Sumo Pontíf ice y a la que todo 
c a t ó l i c o tiene ob l i gac ión moral de 
pertenecer, s e g ú n se d e m o s t r ó ya, 
en otra «HOJITA» anterior, (No llega-
mos a cinco docenas los ca tó l icos , 
residentes en Antequera, que cum-
plimos con esta ob l igac ión . N o es, 
ciertamente, un n ú m e r o muy elevado 
para una ciudad de treinta mi l habi-
tantes). 
Los fines de esta A s o c i a c i ó n son, 
por tanto, los generales de la Acc ión 
Ca tó l i ca y los particulares de su rama 
masculina, tan repetidamente expues-
tos en pastorales, enc íc l icas , revistas 
c a t ó l i c a s , o p ú s c u l o s , etc. 
De c ó m o cumple estos fines la 
A s o c i a c i ó n Ca tó l i ca de Padres de 
Famil ia de Antequera es un alto expo-
n e n í e la «HOJITA DOMINICAL» que a 
costa de sacrificios y desvelos y con 
la ayuda de Dios Nuestro S e ñ o r co-
m e n z ó a publicarse el d í a de CRISTO 
R E Y . 
La cuota voluntaria y mód ica (des-
de 25 cén t imos) que abonan mensual-
mente los asociados no es un recibo 
m á s , como alguno ha dicho, sino el 
gasto m á s fecundo para la vida 
espiri tual de los muchos que gravan 
el presupuesto familiar. 
A unas cien pesetas asciende lo 
que mensualmente se recauda de los 
socios numerarios y protectores, cuya 
cantidad se distribuye de la siguiente 
manera; en la pub l i c ac ión de esta 
«Hoj i ta» , unas sesenta pesetas apro-
ximadamente y el resto en costear 
la p e n s i ó n a un seminarista pobre 
antequerano, f in este ú l t imo muy en 
consonancia con la i n t enc ión pro-
puesta por el Papa al Apostolado 
de la O r a c i ó n en el mes anterior: 
«Que el Padre Celestial envíe opera-
rios a su mies.» 
E n otro orden de cosas, nuestra 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE i H i l l i S DE EStliBIS 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S 17 
A s o c i a c i ó n l levó a cabo, en Septiem-
bre ú l t imo, la ún i ca ges t ión eficaz 
para evitar la s u p r e c i ó n del Instituto 
de 2.a E n s e ñ a n z a . 
Queda someramente expuesto lo 
que somos y lo que hacemos. 
E L S E C R E T A R I O . 
(De la «Hoji ta Domin ica l» . ) 
L I B R O S N U E V O S 
<ESTAMPAS DE LA GUERRA».—Al-
bum n.0 1 : De Irún a Bilbao.— Pu-
blicado por la Delegación del Estado 
para Prensa y Propaganda.— 4.50 
ptas.— Contiene Efemérides de la 
Gloria y multitud de fotografías. 
« A R G E N T I N A - E S P A Ñ A 1936-1937> 
(apuntes y recuerdos de un asilado en 
la Embajada argentina de Madrid), 
por Francisco Casares.—8 ptas. 
. LOS QUE T O D O L O SACRIFICAN», 
comedia en tres actos, original de 
Eusebio Quesada García.—1,50 ptas. 
D E L M A D R I D ROJO. - Ultimos días 
c'e h Cárcel Modelo; por «El Preso 
831>.—6 pesetas. 
EL M I L I C I A N O REMIGIO PA LA 
GUERRA ES U N P R O D I G Í O . - M e -
mocias de un miliciano rojo transmi-
tidas por «R-idio Nacional de España»; 
por Joaquín Pérez Madrigal.—5 pe-
setas. 
«¡HITLER C A U D I L L O ! » - E l proceso 
del partido Nacional-socialista vivido 
y analizado por el jefe supremo de la 
Prensa del Reich Otto Dietrich junto 
al Führe r .—5 pesetas. 
C Ó M O FUI EJECUTADO EN M A -
DRID, por J. Miquelarena (El Fugiti-
vo).—5 pesetas. 
PROBLEMAS ESCOLARES.—Cálcu lo 
intuitivo.— Grado medio y grado 
elemental. 
DESDE EL CUARTEL DE MIAJA A L 
SANTUARIO DE LA V I R G E N D E 
LA CABEZA, por te l capitán Reparaz 
que estuvo] treinta días con los rojos 
sirviendo a España. —6 pesetas. 
EL SUR DE ESPAÑA EN LA RECON-
QUISTA DE M A D R I D . —Diario de 
operaciones glosado por un testigo; 
por Minue l Sánchez del Arco.—5 
pesetas. 
MÁLAGA BAJO EL D O M I N I O ROJO, 
por Gi l G ó m e z Bajue o —5 pesetas. 
IMPRESIONES D E U N A Ñ O , apuntes 
de un testigo en el frente Sur, por 
Manuel Barbera Saborido = 5 ptas. 
De venta; 
Infante Don Fernando, 122. 
GoiMlaiiÉ Hilar fle Mepra 
AVISO 
En lo sucesivo, y por orden de la Au-
toridad, las infracciones con respecto a 
la prohibición de no fumar dentro del 
loca! destinado a espectáculos, serán 
sancionf das con la multa correspondien-
te a cinco pesetas. 
Antequpra 9 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Don Miguel Mdero Campos 
» Francisco Checa Martín 
» Diego López Priego 
Empleados y obreros de la H i -
droeléctrica del ¡Chor ro 
Empleados y obreros de la fá-









Antequera 8 de Enero de 1938.— 
I I Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
A V I S O S B R E V E S 
V ñ N D O 
linca olivar, manchón , tierra calma, en 
este término. 
Informes: Cantareros, 9. 
SE VENDE 
una tahona con dos pares de piedras 
francesas, capacitadas para 2.000 kilos 
diarios, con toda la maquinaria corres-
pondiente. 
Razón: Galdopar, 14. 
SE V E N D E N 
dos coches de caballos: uno m a n ó l a 
y otro jardinera. 
R a z ó n , en esta R e d a c c i ó n . 
PÉRDIDA 
de una cadena con un dije, con dos fo-
tografías y una cruz, con falta de dos 
perlas. 
Se gratificará ent regándola a Reme-
dios Villalón López, Cantareros, 7. 
PÉRDIDA 
de una esclava, con el nombre de Pepe; 
desde la plaza da San Sebastián a calle 
Rasillas. 
Quien la haya encontrado puede en-
tregarla en calle Rasillas, 22 y se le gra-
tificará. 
5.» - E L SOL D E A N T E Q U E R A 
LO P Í É D IOS COÉOliOÉS11 | L T R A M A R I N O S 
Manue1 Delgado Bellido desea, para 
mejor dar vueltas a los puestos en las 
noches lluviosas, unos leguis, y para có-
modamente Rescribir, una estilográfica; 
José Valle Moreno, un jersey y unos 
guantes; Antonio jaén Moreno, un cha-
leco de punto hecho desde luego por 
ana antequerana; Manuel Ruda Valencia 
quiere poner en su gran chavola un 
cuarto de baño, y para dotarlo desea ja-
bón perfumado, pastas para los dientes, 
toallas, etc.; y Antonio Sánchez Ruiz, un 
pasamontañas capaz de resistir el frío de 
las sierras, y un reloj-pulsera para me-
dir el tiempo de puesto. Pertenecen a la 
sexta bandera de Falange de Sevilla. 
—|uan G ó m e z Avila y Joaquín Abad, 
están pasando f í o en Sierra Morena y 
desean que a!gún bondadoso anteque-
rano les envíe guantes y calcetines. 
— Victoriano Díaz, cabo de Ingenie-
ros, no tiene padres ni familia que pue-
da pensar en é1, desea que algún cora-
zón bondadoso le mande algo de Pas-
cuas, para pasar mejor estos días en Sie-
rra Nevada. 
En la imprenta El Siglo X X están a 
disposición de las personas que deseen 
atender estas peticiones, la direcciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se pueden 
publicar. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: , 
T o m á s Lara Aranda, Miguel Cáceres 
Moreno y Francisco del Pilar Conejo, 
del cuarto ligero de Artillería. 
—Antonio Piieto Cortés, Antonio 
Delgado Díaz, Antonio Lozano Cebrían, 
Antonio Alarcón Navarro, Antonio A l -
covet Cabrera, Juan Porcel Gallardo, 
Santiago Hernández López, Francisco 
Tallón Alcántara y Antonio Reina Ca-
r d ó n , del regimiento Castilla, n.0 3, 
Badajoz. 
—Manuel Pinto Lumbrera, sargento; 
Manuel Romero Conejo, cabo, y los sol-
dados José Buzán Jiménez y José Gon-
zález Silva; del regimiento Pavía n.0 7, 
Córdoba . 
Eduardo Herrera Pérez, Luis Garrido 
Borrego, José Vázquez Vázquez,«el niño 
de Nerva», «Cocher i tode los Palacios», 
«El malvado Zarót» y «El Seductor», 
del 17 escuadrón de Caballería, 
Córdoba . 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo X X . 
sel los lie cauciiut 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 
SALUDO A FRANCO 
ARRIBA ESPAÑA 
De venta en El Siglo X X y Laguna, 8. 
Especialidad en CONSERVAS de pescados. 
GALLETAS y BIZCOCHOS, extenso sortido. u B 6 B I D A S DE S O D A S C L A S C S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
! CepuecepfaCÜSÍlLLII 
C A F" É 
L I C O f i E S -:- VINOS O E TODAS G L A S E S }}¡ 
C e r v e z a s a l g r i f o 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
I 
| < y é M ' G a r c r o 
• f . l • ! i > , 
j a b r i c o J c m u e b i e 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
r 
la y mim 
Composturas de todas clases 
s Raiael Aguilera Ortega | 
| Durancs, 7 - ANTEQUERA Qj 
0krsjsjsj=usjs.tsjsj3js»sjsj^l 
CÜFE W M 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza de l a Cruz U [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
C a l l e E s t e p a , 61 - A N I T E Q U E R A 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 1 a l 
7 de Enero 
NACIMIENTOS 
Teresa Ruiz Cantarero, M'.nuel Bra-
cho Alamilla, Purificación Muñoz Ro-
mero, juan Mena Rioc, Emilio O ó m e z 
Ortiz, Maria de la Soledad Peña de 
Torres, Josefa Ramírez Lozano, Adela 
Jiménez Aragón, Manuel Higueras Fio-
res, Francisco Ruiz Angel, Juan More-
no Toro, josefa Rivera Acedo, Antonio 
Ortiz Mayorga, Manuel Martín Martín, 
Antonio Martín Pérez, M^ría de las 
Nieves Ciavíjo Bellido, Francisco Ruiz 
Ord'z, Teresa Cabalo Sánchez, Rosario 
Pérez Lara, José Vázquez Conejo, Jose-
fa Cuenca Torres. 
Varones, 11.—Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
Francisco Molina Mora, 4 meses; 
Juan Antonio J iménez Rodríguez, 78 
eños; Sor María Rosalía Mathurine ¿ r o -
láis (Hermanita de los Pobres);Fernando 
Castillo García, 80 años; José García 
Suárez, 75 años , Ramón Vida Martínez, 
58 años; Dolores Frías Muñoz, 2 años . 
Varones, 5.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . , . . 21 
Total de defunciones . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
MATRIMONIOS 
Antonio Rueda González, con María 
Antonia Luque' Redondo. — Francisco 
Mayo Molina, con Francisca Pérez 
Méndez. — Antonio Tirado Podadera, 
con María Tirado Meléndrez .—Antonio 
Gálvez Cuadra, con Dolores Rojas Man-
zanares. — Francisco Calderón García, 
con Francisca Castillo Arrabal,—Juan 
Delgado Brechtel, con Luisa Brechtel 
Moreno. 
RESUMEN DEL A Ñ O 1937. 
Nacimientos. . . 
Defunciones. . . 




V I S I T E 
L a G a s l e l l a i i a 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 362 
